



إنذرياني ليستاري: القيم الّزهذيّت في ديوان أبي العتاهيت )دراست الّسميوطيقا 
لميشال ريفاتير لقصيذة همزيّت "الخير و الّشّر عاداث و أهواء" و "ال تعشق 
 الّذنيا"(
لصٛذذا "انخٛش ٔ انّشّش عاداخ ٔ إْٔاء" ٔ "ال ذعشك انّذَٛا" كرثٓا أتٕ 
( يعشفح انمٛى انّضْذّٚح 1نًٓا لٛى صْذّٚح. ٔ أغشاض ْزا انثحث: )و ٔ  8انعراْٛح سُح 
( يعشفح انعاللح 2فٙ لصٛذذٙ "انخٛش ٔ انّشّش عاداخ ٔ إْٔاء" ٔ "ال ذعشك انّذَٛا"؛ )
انرُّاّصّٛح تٍٛ "انخٛش ٔ انّشّش عاداخ ٔ إْٔاء" ٔ "ال ذعشك انّذَٛا" ٔ انُّصٕص 
ٚفاذٛش، يُٓا: اناّليثاششج انرّعثٛشّٚح، ٔ األخشٖ تذساسح انّسًٕٛطٛما عُذ يٛشال س
انمشاءج انحذسّٛح انًُّٓٛح، ٔ انمشاءج انرّفسٛشّٚح، ٔ األصم، ٔ انًُّٕرج، ٔ انًرغاٚش، ٔ 
 انٓٛفٕخشاو.
ٔ انّذساسح فٙ ْزا انثحث دساسح انّسًٕٛطٛما. ٔ انثٛاَاخ فٙ ْزا انثحث 
ّش عاداخ ٔ إْٔاء" ٔ "ال يرًثّهح فٙ األتٛاخ ٔ انّسطٕس فٙ لصٛذذٙ "انخٛش ٔ انشّ 
ذعشك انّذَٛا" ألتٙ انعراّْٛح. ٔ ْٙ يأخٕرج يٍ دٕٚاٌ أتٙ انعراّْٛح فٙ انمافٛح انًٓضّٚح 
. ٔ خشٖ انرّحهٛم عهًٛٓا تذساسح انّسًٕٛطٛما عُذ يٛشال 1886طثع فٙ تٛشٔخ سُح 
ح، ٔ سٚفاذٛش. ٔ ذّى انحصٕل عهٗ انثٛاَاخ تانًالحظح، ٔ انمشاءج انحذسّٛح انًُّٓٛ 
. ٔ صذق  ّٙ انمشاءج انرّفسٛشّٚح. ٔ خشٖ انرّحهٛم عهٗ انثٛاَاخ تًُٓح انٕصف انرّحهٛه
ّٙ ترأكٛذ يٍ ذصذٚك انخثشاء.  انثٛاَاخ ذّى انحصٕل عهّٛ تًصذاق دالن
د ٔ 1ٔ َرٛدح انثحث ْٙ: ) ّٕ ( انمشاءج انحذسّٛح انّذالنّٛح دنّد عهٗ طشٚمح انرّع
( ٔ اناّليثاششج انرّعثٛشّٚح يشرًهح عهٗ: أ( 2انّذَٛا؛ )اإلسادج نهخٛشاخ ٔ انُّٓٙ عٍ حّة 
ذثذٚم انًعُٗ دنّد عهّٛ يداصاخ االسرعاسج، ٔ انكُاٚح، ٔ انرّدسٛى. ٔ انًداص انّز٘ كثش 
اسرعًانّ ْٕ االسرعاسج ٔ انرّدسٛى؛  ب( اَحشاف انًعُٗ دّل عهّٛ انغًٕض؛ خ( ٔ 
ع فٙ ْزا انّشعش ْٕ انّسدع انًُرظى فٙ إَشاء انًعُٗ سثّثّ انّسدع ٔ انرّدأص. ٔ انّسد
ّٙ ٔ اندًال  ٌّ أتا انعراْٛح فّضم اندًال انّصٕذ انمافٛح انًٓضّٚح. ٔ ْزا دّل عهٗ أ
. ٔ خاء انرّدأص كثٛشا نرأكٛذ انكهًح أٔ اندًهح؛ ) ّ٘ ( انمشاءج انرّفسٛشّٚح دنّد 3انًعُٕ
ٌّ انًعُٗ انّز٘ احرٕخ عهّٛ انمصٛذذاٌ ْٕ انُّمذ نهخ هفاء انّز٘ لّصشٔا فٙ انعثادج عهٗ أ
( ٔ األصم فٙ ْرٍٛ انمصٛذذٍٛ ذزكشج تانحٛاج اٜخشج. ٔ 4ٔ َسٕا انحٛاج اٜخشج؛ )
ٌّ انخهك إًَّا خهك نهفُاء يعا. أّيا انًُّٕرج فٙ  انًُّٕرج فٙ انمصٛذج األٔنٗ ْٕ أ
ٚاخ ٔ ( ٔ انٓٛفٕخشاو نهمصٛذذٍٛ ْٕ ا5ٜانمصٛذج انثّاَٛح فٕٓ عذو انحّة نهّذَٛا؛ )
 انًرعهّمح تانّضِ األحادٚث
 
 
 
